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Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat syys­
kuussa 1971
Tämän palkkatilaston laadintamenettely on pääpiirteittäin sama kuin edellisenäkin 
vuonna"!). Tiedustelukuukausi oli kuitenkin poikkeuksellisesti UKK-sopimuksesta 
johtuen syyskuu. Tiedot kerättiin yksilöllisinä jokaisesta palkansaajasta erikseen 
ja ryhmitettiin sitten ammatin mukaan. Liiketyönantajain Keskusliitto (LK) keräsi 
ja käsitteli tiedot jäsenliittoihinsa kuuluvien sekä Kulutusosuuskuntien Keskus­
liiton (KK) osuuskauppaliikkeen alaisten yritysten työntekijöistä ja Tilastokeskus 
muiden alan yritysten työntekijöiden osalta. Luettelot alan yritysten toimipaikois­
ta on saatu alunperin vuoden 1964 liikeyrityslaskennan perusteella muodostetusta 
osoiterekisteristä, mitä on myöhemmin tarkistettu ja lisätty.
Tietojen keruumenetelmä perustuu otantaan, jossa otoksen poimimista varten Tilas­
tokeskuksen aineisto ryhmitettiin toimipaikan työntekijöiden lukumäärän mukaan 
seuraavasti (suluissa otantaosuus)s
Anniskeluravintolat (100 fo)
Ravitsemus- ja majoitusliikkeet 3- 9 henk. ( 33 f»)
» » 10-29 " (100 %)
» " 30-99 " (100 %)
" " 100- " (100 fo)
Tilastokeskus lähetti tiedustelun 1 066 toimipaikalle, joista 208 jätti vastaamatta. 
Vastausprosentti oli tällöin 80. Vastanneista toimipaikoista oli 52 lopettanut 
toimintansa.
Henkilöittäin tiedustellut asiat oiivats
Henkilötunnus 
Sukupuoli
Koulusivistys, tutkinto tai ammattikoulutus 
lyöhöntulovuosi 
Säännöllinen viikkotyöaika 
Ammatti
Säännöllisen työajan rahapalkka 
Säännöllisestä sunnuntaityöstä maksettu korotus 
Luontoisetujen raha-arvo 
Säännöllisen työajan kokonaisansio 
Paikkakuntakal1eusluokka
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Mikäli hotellin, matkustajakodin tms. yhteyteen kuului anniskeluravihtola, toi­
mipaikka merkittiin anniskeluravintoloiden ryhmään.
Ylityöansioita ei tänäkään vuonna tiedusteltu.
Tilastokeskuksen aineistoon saatiin tiedot 5 635 työntekijästä ja toimihenkilös­
tä, jotka edustavat 8871 työntekijää ja toimihenkilöä.
LKsn aineisto, joissa ei ollut mukana ns. ylempiä toimihenkilöryhmiä, sisälsi tie­
dot 22 700 työntekijästä.
Tilastokeskuksen ja Liiketyönantajain Keskusliiton aineistot edustavat yhteensä 
yli 31 500 työntekijää ja toimihenkilöä.
Julkaistavissa taulukoissa on Tilastokeskuksen ja LKsn aineistot yhdistettynä.
Taulukkoluettelos
A. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työntekijöiden ja toimihen­
kilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain 
ja ammattiryhmittäin syyskuussa 19719 s. 3.
B. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden naispuolisten työntekijöiden ja toimihenki­
löiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja 
ammattiryhmittäin syyskuussa 1971 ) s. 4«
C. Ravitsemus-, ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumää­
rät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmit­
täin syyskuussa 1971, s. 5»
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A. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työntekijöiden ja toimihenki­
löiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja 
ammattiryhmittäin syyskuussa 197^
Ammattiryhmä
Lukumäärä Kuukausiansio ,11*:
‘.. "i II III I-III I II III 1--III
Hovimestari 121 86 14 221 1 500 1 366 1 367 1 440
Baarimestari 28 57 8 93 1 333 1 174 9 0 1 225
Pääkeittäjä ja kylmäkkö 10 8 2 20 1 506 0 9 • 9 1 325
Kokki 175 85 28 288 1 351 1 100 1 270 1 269
Paistaja, keittäjä, 
kylmäkkö 9 ' 10 4 23 O O 713 • 9 788
Lihanpaloittelija 9 1 3 13 9 • 0 e 9 0 1 076
Keittiön aputyöntekijä 127 56 17 200 662 636 669 655
Kassa-apulainen 1 6 - • 7 » 0 e 0 - 9 9
Tarkkailu- ja paragon-. 
kassanhoitaja, kassako­
neen- ja viinikassan- 
hoitaja sekä itsepalve- 
luravintolan kassan­
hoitaja 7 7 7 21 0 O 0 e 0 9 774
Paragonkas s anho i t a j an 
apulainen 6 5 4 15 e 9 e 0 e 9 892
Tarjoilija, kiinteä- 
palkkainen 7 18 18 43 0 0 569 716 725
Tarjoilija, yksinomaan 
palvelurahapalkalla 186 133 42 361 1 371 1 122 1 075 1 245
Kahvilan tarjoilija, an­
telija, annostelija ja 
kahvinkeittäjä 14 2 7 23 584 9 9 0 9 591
Siivooja 2 - - 2 0 e - - 9 #
Varastonhoitaja 17 7 - 24 1 029 « 9 - 1 019
Varastomies 32 14 2 48 822 824 O 9 815
Vahtimestari 322 390 . 41 753 844 791 647 806
Naulakonhoitaja 3 15 - 18 O O 916 - 869
Huoltomies, talonmies 
yms. 18 18 19 55 1 143 879 885 967
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B. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden naispuolisten työntekijöiden ja toimihenki­
löiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja 
ammattiryhmittäin syyskuussa 1971
Ammattiryhmä
Hovimestari
Baarimestari
Ravintolan emäntä
Baariemäntä9 kahvilan 
emäntä
Pääkeittäjä ja pääkyl- 
raäkkö
Paistaja, keittäjä, 
lcylmäkkö
Henkilökunnan ruuan- 
laittaja
Keittiön aputyöntekijä
Kassa-apulainen
Kahvinkantaja
Tarkkailu- ja paragon- 
kassanhoitaja, kassako­
neen- ja viinikassanhoi- 
taja sekä itsepalvelura- 
vintolan kassanhoitaja 
Puhelunvälittäjä 
Parag^nkas sanho i t a j an 
apulainen
Tarjoilija, kiinteäpalk- 
kainen
Tarjoilija, yksinomaan 
palvelurahapalkalla
Kahvilan tarjoilija, an­
telija, annostelija ja 
kahvinkeittäjä
Siivojien esimies, ho­
tellin pääsiivooja
Siivooja
Hotellin ja matkustajako­
din siivooja,' kiinteä- 
palkkainen
Hotellin ja matkustajako­
din siivooja, yksinomaan 
palvelurahapalkalla
Varastonhoitaja
Liinavaatevarastonhoitaja
Vahtimestari
Henkilökunnan tarkkailija 
Naulakonhoitaja
Lukumäärä Kuukausiansio , mk
I II I II I - I I I I I I I I I I - I I I
189 300 55 544 1 148 1 085 1 031 1 102
65 80 5 150 1 044 1 077 • « 1 O64
291 491 129 911 1 102 1 011 997 1 038
351 455 231 1 037 1 002 816 751 864
159 232 67 458 955 815 865 872
1 045 1 751 481 3 277 833 7Ó3 689 743
166 215 40 421 752 673 625 700
1 573 2 583 615 4 771 658 622 633 635
122 249 68 439 693 634 634 651
20 27 1 48 656 616 e 0 631
950 1 237 277 2 464 822 723 709 760
74 96 3 173 798 696 0 0 740
17 28 14 59 798 703 708 731
183 922 559 1 664 751 671 640 669
1 596 2 358 448 4 402 1 098 93 6 855 986
1 375 2 867 1 225 5 467 681 618 603 631
35 35 7 77 773 793 • 0 774
263 434 107 .804 679 631 620 645
411 524 88 1 023 696 618 647 66 7
11 _ 11 _ 687 _ 687
15 10 1 26 940 726 0 . 850
56 33 3 92 722 764 0  0 733
18 44 3 65 666 696 0  e 692
12 13 1 26 674 833 • 0 751
36 63 3 109 657 674 • 0 668
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C= Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumää­
rät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin 
syyskuussa 1971
Ammattiryhmä
Hovimestari
Baarimestari
Ravintolan emäntä
Baarin emäntä
Pääkeittäjä ja pääkylmäkkö
Kokki
Paistaja, keittäjä, 
kylmäkkö
Lihanpaloittelija
Henkilökunnan ruuanlaittaja
Keittiön aputyöntekijä
Kassa-apulainen
Kahvinkantaja
Tarkkailu- ja paragonkas- 
sanhoitaja, kassakoneen- 
ja viinikassanhoitaja sekä 
itsepalveluravintolan 
kassanhoitaja
Puhelunvälittäjä
Paragonkassanhoitajan apu­
lainen
Tarjoilija} kiinteäpalk- 
kainen
Tarjoilija, yksinomaan pal- 
velurahapaikai1a
Kahvilan tarjoilija, ante­
lija, annostelija ja kah­
vinkeittäjä
Siivojien esimies, hotel­
lin pääsiivooja
Siivooja
Hotellin ja matkustajakodin 
siivooja, kiinteäpalkkainen
Hotellin ja matkustajakodin 
siivooja, yksinomaan palve- 
rahapalkalla
Varastonhoitaja
Varastomies
Li inavaat evarast onho i t aj a 
Vahtimestari
Huoltomies, talonmies yms. 
Henkilökunnan tarkkailija f 
Naula.korjhni.taja I
Lukumäärä Kuukausiansio mk
I ! il III il-III I ! II 1 lii I-III
310 386 69 765 1 285 1 148 1 099 1 200
93 137 13 243 1 131 1 118 1 161 1 125
291 491 129 911 1 102 1 011 997 1 038
351 455 231 1 037 1 002 816 751 864
169 240 69 478 988 827 868 891
175 85 28 288 1 351 1 100 1 270 1 269
1 054 1 761 485 3 300 834 704 689 743
15 2 3 20 994 0 0 e  0 976
166 216 40 422 752 672 625 700
1 700 2 639 632 4'971 659 622 634 636
123 255 68 446 694 635 634 651
20 31 1 52 656 620 e  0 633
957 1 244 284 2 485 823 723 710 7 60
74 97 3 174 798 694 • 0 738
23 33 18 74 875 717 710 764
190 940 577 1 707 749 672 643 6 71
1 782 2 491 490 4 763 1 127 946 874 1 006
1 389 2 869 1 232 5 490 680 618 603 630
35 35 7 77 773 793 9 9 774
265 434 107 80 6 679 631 620 645
417 525 88 1 030 696 647 647 667
11 . 11 _ 687 687
32 17 1 50 988 . 838 •  0 931
34 15 2 51 818 807 e 0 807
58 33 3 94 720 764 O 0 730
340 434 44 818 834 782 657 797
18 18 19 55 1 143 879 885 967
'7 14 1 32 698 859 0 0 7 66
39 ! 78 3 120 !
J
1 131
1
721 í O « 698
